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La Primera Infancia  es una etapa fundamental en el desarrollo de la vida del ser 
humano y es así como los aprendizajes que se adquieren durante este periodo 
dejan una huella para toda la vida. Por lo tanto una educación inicial de calidad 
que proponga estrategias pedagógicas, experiencias significativas y que 
involucren las necesidades educativas de los niños y niñas mejoran la calidad de 
vida del Pais. 
 
El Proyecto consiste en la creación de un Preescolar enfocado en el desarrollo del 
Pensamiento Científico y Liderazgo en la ciudad de Pereira; el cual se encuentra 
estructurado en 8 capítulos que evidencian la ejecución, el desarrollo técnico y 
metodológico para el cumplimiento del objetivo. 
 
El Preescolar contará con personal capacitado para ejercicio educativo, como son 
los Licenciados en pedagogía infantil y profesionales en diferentes especialidades 
que harán el acompañamiento necesario para el excelente desarrollo y formación 
de los educandos; que mediante un trabajo conjunto  contribuirán para hacer del 
Preescolar un espacio donde los niños y niñas se apropien especialmente de un 
Pensamiento Científico, crítico, reflexivo y un espacio de aprendizaje significativo. 
Además ofrece una formación íntegra basada en la ética y el liderazgo, 
competencias demandadas por el mundo hoy. 
Se pretende impactar este contexto, y al  mayor número posible  de niños, que así 
puedan integrarse a este mundo cambiante, que necesita personas creativas y 
capaces de desarrollar nuevas ideas, de identificar y resolver problemas, personas 
comprometidas con el destino común de sus semejantes. 
 
Para la formulación de este proyecto se partió de un estudio de mercado y la 
aplicación de una encuesta, con el objetivo de conocer la demanda potencial de 
las familias del sector de Puertas de Alcalá de estratos 3 y 4, para la creación de 
un Preescolar con énfasis en el desarrollo del pensamiento científico y liderazgo; 
el cual obtuvo un resultado positivo, dado a que la mayoría de las familias 












Los niños y niñas en la etapa de la primera infancia  deben estar rodeados de un 
entorno que potencialice sus necesidades de expresión, creación, comunicación, 
desde todo punto de vista, es decir, se deben estimular todas sus inteligencias1 de 
manera adecuada. Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento científico,  aparece 
como una herramienta que le permite a los niños y niñas partir de los saberes 
previos, la curiosidad y  la indagación, estimulando la comunicación oral y escrita, 
transversalizando las competencias ciudadanas y fomentando la identidad 
sociocultural. 
Los jardines infantiles como centros educativos formales para la educación de  la 
primera infancia entre dos y seis años de edad, deben procurar estar a la frente de 
los nuevos modelos de enseñanza, tecnologías, metodologías y estrategias 
pedagógicas, que mejoren la calidad de la educación y de vida de los niños como 
partícipes de la sociedad. 
 
La idea de plantear la creación de un Preescolar con énfasis en el desarrollo del 
Pensamiento Científico y Liderazgo, surge de la necesidad de ofrecer nuevos 
caminos en materia de formación, enfocada a las nuevas generaciones (niños y 
niñas) para complementar y enriquecer las experiencias educativas,  
aprovechando su curiosidad, creatividad, entusiasmo, sociabilidad y permitiendo el 
desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas y de liderazgo. El compromiso 
es formar ciudadanos aptos para la sociedad del conocimiento, con un espíritu de 
servicio hacia la comunidad. 
La educación para la primera infancia debe ser un proceso permanente que 
permita a los niños y niñas desde la temprana edad potencializar y explorar sus 
capacidades especialmente en la formación íntegra, en un ambiente agradable, 
motivador y seguro puesto que explorando, es la forma como los niños y niñas 
entienden el mundo y lo que significa ser parte de éste.  
 
Según lo mencionado anteriormente y los resultados obtenidos en el estudio de 
mercado, en la ciudad de Pereira la mayoría de los jardines infantiles tienen 
énfasis en bilingüismo, artes, música, estimulación y  en otros aspectos, pero no 
es habitual encontrar una formación en pensamiento científico, por lo que la 
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 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente, teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de Cultura 





educación inicial, es la motivación principal para desarrollar un proyecto educativo 
como es la creación de un Preescolar, donde la visión es brindar a los niños y 
niñas una educación enriquecida en conocimientos pero fundamentada en 
principios, valores y liderazgo, desarrollándolos como seres humanos íntegros con 
capacidad de explorar el mundo, siendo críticos, autónomos y reflexivos; así como 
El Ministerio de Educación Nacional menciona “la educación inicial es un derecho 
impostergable de la primera infancia y un estructurante de la atención integral que 
busca potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 
niños, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades 
de los contextos en los que viven, favoreciendo al mismo tiempo las interacciones 
que se generan en los ambientes a través de experiencias pedagógicas y 
prácticas de cuidado”2   
Con lo mencionado anteriormente se puede justificar que es indispensable e 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un proyecto para la creación de un preescolar con énfasis en el 
desarrollo del pensamiento científico y liderazgo  en la ciudad de Pereira. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un estudio de mercado para identificar la oferta y la demanda, mediante 
la realización de una encuesta, con el fin de conocer la viabilidad del proyecto. 
 
Elaborar el proyecto educativo institucional para la creación del preescolar, 
fundamentado en un diagnóstico de la comunidad objeto, y cumpliendo con los 
















3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 HISTÓRICO  
 
En la época  de la Colonia no se tenía ningún conocimiento de un establecimiento 
que se dedicara a cuidar exclusivamente a niños en edad de preescolar, ya que 
este a esta edad los niños se reducían a las márgenes de la familia y la educación 
dependía de sus padres o tutores, excepto los niños abandonados que vivían en 
los hospicios o asilos regentados por algunas congregaciones religiosas. 
A finales del siglo XIX, en Colombia los primeros misioneros alemanes pedagogos 
comenzaron  a  difundir las ideas de Federico Froebel, las cuales fueron 
importantes en la renovación y organización de la educación en el país y lo que 
permitió la aparición de los primeros jardines infantiles. 
Dentro del contexto histórico, se puede decir que fue a través del presidente José 
Manuel Marroquín (1900)  se organizó en Colombia en primer establecimiento de 
preescolar. Él fundó en 1851 la escuelita campestre de Yerbabuena, donde por 
primera vez se realizaron actividades pedagógicas y recreativas para niños 
menores de 6 años. 
“En Colombia la educación preescolar se desarrolló con mucho retraso con relació
n a Argentina, Chile y Uruguay, países que a comienzos de siglo ya contaban con 
una abundante población preescolar. En el caso de Colombia, teniendo en cuenta 
las  cifras  extraoficiales  del  MEN,  en  la  primera  década  del  siglo  funcionaba
naproximadamente 30 centros preescolares en el país, en su mayoría privados.”  3 
No obstante, se observa que  la educación en preescolar en Colombia fue lenta y 
no era tan importante tener un personal profesional enfocadas a la educación 
preescolar, sino jóvenes o normalistas. Por tal motivo al promulgarse la Ley 25 en 
1917, se creó el Instituto Pedagógico Nacional para Institutoras de Bogotá que 
decreta: “Artículo 1º Habrá en la capital de la República un Instituto Pedagógico 
Nacional para  Institutores y otro para Institutoras, donde se eduquen en 
la ciencia pedagógica maestros y maestras de escuela inferior, superior y normal, 
y profesores aptos para la enseñanza  didáctica y para la dirección e inspección 
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de la enseñanza pública nacional”4 pero se habla de 16 años aproximadamente 
para que funcionara la sección de preescolar. 
En   1935, en Colombia funcionaban aproximadamente 280 establecimientos 
preescolares, en su mayoría privados, donde trabajaban 315 maestros que 
atendían a 12.120 niños. 
 El primer decreto que rigió la educación nacional se dio  sólo hasta 
1939 cuando el ministerio de educación pública estableció el decreto 2101, el cual 
define y caracteriza la educación infantil de la siguiente manera: 
“Entendiéndose  por enseñanza infantil, aquella que recibía el niño entre cinco y 
siete años de edad cuyo objetivo principal es crear hábitos para la vida." 5 
 
Antes de 1962, no existían normas específicas para crear y poner en 
funcionamiento un establecimiento preescolar y mediante la resolución 1343 de 
ese año, se empezó a reglamentar las inscripciones, solicitud, documentos, 
directora, material didáctico y licencia de funcionamiento de los jardines infantiles. 
 
 En 1968, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se crea el Instituto de 
Colombiano de Bienestar Familiar para promover la protección al menor y 
bienestar familiar y más adelante, exactamente en 1975, gracias a las influencias 
pedagógicas fue posicionándose el término educación preescolar. 
Fue sólo hasta 1990 cuando se introdujo el concepto de «educación inicial», que 
aludía a programas de educación no formal dirigidos a niños entre los 0 y los 6 
años de edad.  
 
Teniendo en cuenta las reformas, principios, normas y leyes estipuladas en este 
proceso   histórico, se adhieren aportes valiosos del segundo Congreso 
Pedagógico Nacional organizado por FECODE en noviembre de 1994, para 
promulgar la Ley 115, conocida como La Ley General de Educación y es así como 
esta ley reconoce que“ La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño 
para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas”6 y como un grado obligatorio. 
 
 
                                                          
4
 LEY 25 de 1917. DIARIO OFICIAL 16239 viernes 9 de noviembre de 1917  (noviembre 6), “sobre Institutos 
Pedagógicos Nacionales”  
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3.2  CONCEPTUAL 
En el siguiente apartado se presentan los ejes que conforman y le dan sentido al 
proyecto, por el cual permiten la  justificación, la importancia, pertinencia, y 
viabilidad de diseñar  un plan de negocios para la creación de un preescolar con 
énfasis en el desarrollo del pensamiento científico y liderazgo  en la ciudad de 
Pereira; por medio de la sustentación de referentes conceptuales como educación,  
educación inicial, infancia, liderazgo, pensamiento científico, estrategias didácticas 
el PEI y el currículo que soportan el presente proyecto. 
3.2.1 EDUCACIÓN. La educación es un fenómeno que nos concierne a todos 
desde que nacemos. Las primeras relaciones que establece el ser humano son en 
el seno familiar, los amigos, la escuela; es decir, los contextos más cercanos, que 
se van convirtiendo en experiencias educativas, que van configurado de alguna 
forma concreta nuestro modo de ser. De tal forma que sin ella no podríamos 
hablar del ser humano, debido a esto se usa frecuentemente el término de  Por 
educación para otorgar significado a diversos acontecimientos cotidianos que se 
relacionan con lo educativo. 
“El término educación tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser 
entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte 
al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. 
Educere significa (conducir fuera de, extraer de dentro hacia fuera) y educare se 
identifica con los significados de (criar, alimentar)”7 la primera hace referencia a la 
capacidad que tiene el sujeto para desarrollarse y la segunda se vincula con las 
acciones que llevan a criar, formar o guiar. 
 
Como lo plantea la Ley 115 “La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes”8  
Por consiguiente la educación es y será un proceso continuo, donde el interés 
principal no es involucrar a las personas a una institución, sino que además de 
esto se formen como seres íntegros para la vida. 
 
                                                          
7
 Capítulo del libro de POZO ANDRÉS, María del Mar DEL; ÁLVAREZ CASTILLO, José Luís; LUENGO 
NAVAS, Julián y OTERO URTZA, Eugenio; Teorías e instituciones contemporáneas de educación, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2004. 
 
8
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3.2.2 EDUCACIÓN INICIAL. La educación inicial, a pesar de ser un tema cuya 
relevancia se reconoce sólo desde las dos últimas décadas del siglo XX, 
encuentra sus orígenes en los trabajos pedagógicos de Friedrich Fröebel, 
reconocido como el precursor de la educación infantil. 
Para Fröebel, la finalidad de la educación inicial debía ser la conservación de  las 
características particulares que definen al niño como tal, favoreciendo el desarrollo 
de los diversos aspectos de su personalidad; dándole una importancia central al 
juego, cuyos fines pedagógicos permitían la formación de los niños de manera 
libre y espontánea; con ello, el jardín de niños, además de proporcionar ambientes 
educativos para favorecer la actividad intelectual de los niños, también propició la 
convivencia entre ellos en un clima de alegría, amor, libertad, colaboración y 
respeto. 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que la formación de los niños en la primera 
infancia contribuye a su desarrollo armónico en todas las esferas, conociendo su s 
diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje, por lo cual el entorno debe ajustarse 
a las necesidades de los niños y niñas. 
 
3.2.3 INFANCIA. Según la UNICEF  “La infancia es la época en la que los niños y 
niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y 
seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una 
comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas 
deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos 
tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo 
que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la 
condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años”9 
 
Partiendo de esta definición la infancia es una de las etapas más importante de la 
vida de todo ser humano, porque es allí donde se fundamenta esta estructura 
emocional, psicológica, cognitiva que fortalece ese proceso de crecimiento y 
desarrollo en las otras etapas de la vida, como se menciona en el Artículo 29 de la 
Ley 1098 "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 
bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Son derechos 
impostergables de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el esquema 
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completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 
inicial"10. 
 
3.2.4 LIDERAZGO. El significado de liderazgo ha ido modificándose a través de la 
historia y se ha modificado con los cambios del desarrollo humano. 
El estudio del liderazgo ha sido una parte central de la literatura de las ciencias 
sociales a lo largo del siglo XX y lo sigue siendo en los comienzos del siglo XXI. 
En la década de los 50, Bennis dice  “De entre todas las áreas oscuras y confusas 
de la psicología social, la del liderazgo es, sin duda, la que ocupa el primer lugar.  
Por otro lado, probablemente es el liderazgo el tema sobre el que más se ha 
escrito, pero del que menos se conoce”11 
 
Actualmente se habla de sociedades desarrolladas o envía de desarrollo, donde el 
elemento pilar es la educación, por lo cual según Mogollón ésta debe formar a un 
"hombre crítico y apto para convivir en una sociedad, que participe activamente en 
los procesos de transformación social" 12 
 
3.2.5 PENSAMIENTO CIENTÍFICO La Declaración de la Conferencia Mundial 
sobre Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la UNESCO y el Consejo 
Internacional para la Ciencia, que expresa en el Preámbulo: “Para que un país 
tenga la capacidad de abastecer las necesidades básicas de su población, la 
educación en ciencia y tecnología es una necesidad estratégica. Como parte de 
esa educación, los estudiantes deben aprender a resolver problemas específicos y 
a responder a las necesidades de la sociedad utilizando el conocimiento y las 
habilidades científicas y tecnológicas." 13 
La formación del pensamiento científico para niños y niñas es un aspecto 
relativamente nuevo, que pretende desarrollar en ellos habilidades y competencias 
que faciliten un aprendizaje significativo y fortalezcan las diferentes 
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 ARES PARRA, Antonio. El liderazgo en los grupos [en línea]. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 




 (Mogollón, 2006, p. 29). 
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pensamiento científico en los niños y las niñas: algunas Consideraciones e implicaciones. [en línea]. IIEC 







potencialidades que allí se les descubren a los niños y niñas, donde sean capaz 
de enfrentarse a situaciones cotidianas y que requieran de algún tipo de solución. 
 
Mora Zamora14 define el desarrollo del pensamiento científico mediante la 
superación de obstáculos epistemológicos entre los que menciona:  
 
- El obstáculo animista. Los niños tienen la tendencia de explicar ciertos 
fenómenos o definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza 
animada. Según Bachelard: "Los fenómenos biológicos son los que sirven de 
medios de explicación de los fenómenos físicos. Esta característica de valorizar el 
carácter biológico en la descripción de hechos, fenómenos u objetos, representan 
claramente el carácter del obstáculo animista" (Bachelard, 1976). En términos 
generales se notó que los niños muestran dificultad en definir lo relacionado con 
conceptos físicos, y es aquí en donde se nota la influencia del animismo.  
 
- El obstáculo verbal. Otro de los obstáculos epistemológicos del léxico 
considerado por Bachelard es el obstáculo verbal, el cual se presenta cuando 
mediante una sola palabra o una sola imagen se quiere explicar un concepto. Así 
es como hábitos puramente verbales, se convierten en obstáculos del 
pensamiento científico.  
 
3.2.6 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. La estrategia didáctica, es el conjunto de 
procedimientos que apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a 
buen término la acción didáctica, “Las estrategias didácticas requieren de la 
correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y 
posibilidades cognitivas del alumno”15 y Castellanos dice “Las estrategias 
comprenden el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una 
meta determinada, a través de un conjunto de acciones (que puede ser más o 
menos amplio, más o menos complejo) que se ejecuta de manera controlada. Es 
decir, acciones específicas que permiten el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas de forma no usual y la que trae consigo un aprendizaje significativo. 
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 Bachelard, Gastón. (1976). La formación del espíritu científico. 5ª edición México: Siglo Veintiuno, editores, 
S.A. 
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3.2.7 PEI PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL16 Es la carta de navegación 
de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
estudiantes y el sistema de gestión. 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible 
y evaluable. 
 
3.3 MARCO LEGAL Y POLÍTICO  
 
Para dar inicio con el Proyecto se debe tener presente que hay referentes oficiales 
como políticas y leyes las cuales son un marco de guía para su elaboración.  
 
3.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991   "Articulo 67: La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura” 17 
 
3.3.2 LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994: “La Educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y deberes”18 
                                                          
16
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  PEI Proyecto Educativo Institucional. [en línea].Bogotá. 




 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, La Reelección en Colombia: Artículo 67. Bogotá D.C 
(Colombia): Litio Imperio Ltda, 2005. 178 p. 
 
18
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Ley 115 de 1994. Título I: Articulo l.  Bogotá D.C (Colombia): Unión 





“ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 
específicos del nivel preescolar: 
a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 
adquisición de su identidad y autonomía; 
b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 
c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y 
el ejercicio de la memoria; 
e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social; 
h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento; 
i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 
calidad de vida de los niños en su medio, y 
j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.19 
 
3.3.3 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. LEY 1098 NOV. 8 
2006: (Artículo 29): "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 
humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) 
años. Son derechos impostergables de la primera infancia: la atención en salud y 
nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros 
físicos y la educación inicial"20 
 
                                                                                                                                                                                 
 
19
 Ibíd. Pág. 5 
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3.4 MARCO CONTEXTUAL 








Municipio de Pereira NIT. 891.480.030-2                                                                                                           
Código DANE: 6600 
LOCALIZACIÓN 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 
grados 49 minutos de latitud norte, 75 grados 
42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el 
nivel del mar; en el centro de la región 
occidental del territorio colombiano, en un 
pequeño valle formado por la terminación de 
un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización 
central dentro de la región cafetera, lo ubica en 
el panorama económico nacional e 
internacional, estando unido vialmente con los 
tres centros urbanos más importantes del 
territorio nacional y con los medios tanto 
marítimos como aéreos de comunicación 
internacionales. 
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 Al Norte, limita con los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal 
y Marsella (Departamento de Risaralda). 
 Al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y 
Salento (Departamento del Quindío). 
 Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con Anzoategui, Santa Isabel, 
Ibagué y zona de los nevados. 
 Al Occidente, con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo 
(Departamento del Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 
 
POBLACIÓN 
Consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se encuentran en el área 
urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área rural en 12 corregimientos. 
Gentilicio: Pereiranos y Pereiranas 
GEOGRAFÍA 
El Municipio de Pereira cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves 
perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el 
Departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del rio 
Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso agrícola. 
De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 
diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 
La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a una 
altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio de 
21ºC.  
CLIMA 
El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: Clima cálido el 9.9 %, clima 
medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, su precipitación media anual 
es de 2.750 mm. Esta característica climática y la conformación de los suelos, 
brinda también una variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando 
el municipio de Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No 
obstante, la ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el 








4.1DISEÑO METODOLÓGICO  
 
La metodología con la cual se pretende realizar el proyecto de grado será la 
creación de empresa, estipulado en el artículo 9, acuerdo No 25, (26 de 
octubre de 2005) reglamentación de trabajos de grado para programas de 
pregrado, procedente por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica 
de Pereira: 
 “La creación de empresas se plantea como un trabajo el cual desarrolla de 
una manera formal y estructurada, una iniciativa empresarial acorde con las 
áreas desarrolladas en el proceso de formación de los estudiantes a través de 
la realización de un plan de negocios que involucre todos los elementos 
necesarios para la puesta en marcha de una idea de negocios.”22 
 
El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y 
sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de 
negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que 
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4.2 PLAN ESTRATÉGICO  
Las inversiones representan la utilización de un capital para ofrecer un servicio el 
cual permitirá obtener una ganancia futura y solidez del proyecto. 
Este plan estratégico se orienta en la recolección, procesamiento y análisis de una 










 No existen en el sector Puertas 
de Alcalá un Jardín infantil o 
Preescolar. 
 Brindar los servicios necesarios 
y adicionales que suplan las 
necesidades de las familias de 
este sector. 
 Dar a conocer el alto nivel del 
Preescolar a otros sectores 
cercanos. 
 Fácil accesibilidad. 
 Los aportes positivos de la 
población en relación con la 
percepción que tienen frente a la 
creación de un preescolar con 
estrategias pedagógicas 




 Probable ingreso de 
competidores. 
 Demoras en el crecimiento y 
solidez financiera. 















FORTALEZAS  DEBILIDADES 
 Ofrecer a la comunidad el 
beneficio de un Preescolar en 
el sector.  
 Innovación en el enfoque que 
ofrece la Institución.  
 Capacidad de tecnologías y 
didácticas. 
 Personal Idóneo para todas las 
áreas.  
 Espacio amplio y adecuado 
para los estudiantes. 
 Capacitaciones  constantes 
 del  personal  
 La importancia que tiene la 
formación en principios y 
valores de liderazgo a niños y 
niñas de educación para la 
primera infancia. 
 
 No contar con unas 
instalaciones propias para su 
funcionamiento.  
 Realizar modificaciones 




4.2.2 ESTUDIO DE MERCADEO 
 
 
OFERTA: En el sector de Puertas de Alcalá no hay un Preescolar, ni ninguna 
Institución que preste a la comunidad el servicio de accesibilidad escolar de 
primera infancia. 
Debido a esto se pretende localizar el Preescolar Grandes Exploradores en este 
sector puesto que en este lugar no hay competencia y la mayoría de  las familias 
tienen  hijos de edades entre 0 meses y 2 años. 
 
DEMANDA: Se realizó a partir de una encuesta. En este informe se presentan y 
































basado en el desarrollo del pensamiento científico, con énfasis en liderazgo en el 














Según los datos arrojados por la encuesta, respondieron la encuesta mujeres un 
72% y hombres un 28,0%, lo que permite evidenciar que las mujeres permanecen 
más en el hogar al cuidado de los niños, aunque las condiciones laborales han 
cambiado para las mujeres la mayoría de los  hombres se encargan de los 
ingresos y ellas en el cuidado en la primera infancia, lo cual puede propiciar un 
mejor proceso de crianza y acompañamiento a los infantes. 
 
Las personas encuestadas reflejan en su estado civil que el 36% están solteros, 
seguida a este el 34% son personas casadas, se puede evidenciar que el 
porcentaje de personas casadas es menor, ya que las condiciones laborales y 
culturales han cambiado al interior de la familia.  
 
Del 100% de las familias encuestadas muestran que el 50% solo tienen un hijo, el 
32,4% dos hijos, el 2,9% tres hijos, datos que arrojan que actualmente las familias 
desean solo uno o dos hijos, priorizando en obtener lo mejor para ellos entre esas 
una buena educación ya que la situación económica actual está un poco difícil y 
hay que controlar los gastos y el 14,7% no tienen hijos por diferentes motivos, 
esencialmente porque no desean tener. 
 
El 90% de la población considera que es importante que los niños (as) se formen 
en el desarrollo del pensamiento Científico y el Liderazgo; opinaron que sería un 
preescolar innovador y por lo tanto mejoraría la educación, ayudaría a los niños y 
niñas a ser más curiosos y exploradores sin dejar a un lado esos principios de 
liderazgo que los forman para la vida y ayudarían en un futuro a su comunidad. El 
10%  dando respuesta a este ítem  comentan desconocer y no estar de acuerdo 
con este tipo de enfoque ya que los niños y niñas estaba muy pequeños para 
trabajar con este método.  
Como se muestra en la gráfica inicial hay una pregunta que indicaría el por qué los 
padres están interesados en el enfoque y matricularían a sus hijos en este 
preescolar. Los ítems que muestran son los siguientes: siendo 1 el principal hasta 






1. Estimulación de la creatividad 
2. Comunicación Efectiva 
3. Capacidad de Emprendimiento 
4. Solución de Conflictos 
5. Investigación  
 
Con estos ítems se pudo observar que los padres de familia por medio de este 
enfoque desean que se les estimule la creatividad como aspecto fundamental ya 
que este se aborda en todas las áreas de enseñanza y permitirá un aprendizaje 
significativo, así mismo la comunicación efectiva es el segundo aspecto ya que el 
preescolar es fundamental en la primera infancia en los procesos de socialización, 
estos deben generar la base primordial para la comunicación en la familia y la 
sociedad. También es importante estimular el emprendimiento, ya que esto 
fortalecerá la independencia y al autonomía en su proyecto de vida. Posiblemente 
la Investigación no la ven acorde para la edad de preescolar lo cual ocupa el 
último lugar. 
 
El 74% de las familias encuestadas  entre los estrados 3 y 4 devengan entre 1 y 2 
SMLV, el 16% de las familias encuestadas menor a 1 SMLV  y el 10% entre 3 y 4 
SMLV. Según las respuestas de las personas encuestadas se puede suponer que 
sus salarios cubrirán el ingreso de sus hijos a un Preescolar basado en el 
desarrollo del pensamiento científico y el Liderazgo, ya que para ellos lo más 
importante es la educación de alta calidad para sus hijos. 
Según los datos arrojados en la encuesta, el 43,2%, prefieren la jornada de la 
mañana para el ingreso de sus hijos al Preescolar, un 38,6% prefieren la jornada 
completa y solo el 18,2% en la tarde. Se puede suponer que la mayoría de las 
familias por la diferencia en sus horarios laborales optan por una institución donde 
les brinde diferentes opciones de horarios de estudio. 
 
El 41,1% de los padres de familia consideran que los servicios adicionales que  
ofrece el Preescolar  deben estar asociados a  actividades extracurriculares las 
cuales podrían ir orientadas hacia: los deportes, la música, danza, idiomas y 
recreación. El 35,6% opinan que el servicio adicional debería ser la alimentación 
como refrigerios o almuerzo si es jornada completa y el 23,3% optan por el 






5. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL PREESCOLAR 
 
5.1 PRESENTACIÓN 
 El P.E.I es el documento que identifica la institución elaborada por la comunidad 
que orienta la labor de los educativos y docentes, para cumplir los objetivos de 
formación; esta herramienta pedagógica señala el horizonte y centra el quehacer 
educativo en objetivos y metas claras. 
El  P.E.I plantea de manera clara la institución que se quiere constituir, guiado por 
los fines y objetivos, y el tipo de estudiante que se quiere formar, así como en las 
estrategias pedagógicas, para su desarrollo institucional, por lo tanto debe ser 
claro, operativo, flexible, asumido por toda la comunidad educativa, que refleje la 
diversidad de situaciones sociales y que este en constante evaluación. 
5.2 DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO Y CONTEXO 
El preescolar Grandes Exploradores se encontrará ubicado en el sur de la ciudad 
de Pereira, sobre la vía Alcalá (Valle), frente al barrio San Joaquín;  cuenta con 
788 unidades de vivienda, de estratos 3 y 4 con dos sectores para comercio local, 
amplias zonas verdes, zonas de recreación, zonas comerciales y una ruta del 
Megabús.   
El Preescolar será de carácter privado y ofrecerá los servicios en los grados 
Párvulos, Pre jardín, Jardín y Transición. 
Antes de realizar el PEI, se realizó un diagnóstico por medio de la encuesta 
aplicada a las familias de este sector para poder observar que tan viable seria el 
Proyecto. 
En el plano socioeconómico se evidencia que las familias de estrato 3 y 4 tienen 
un ingreso mensual aproximadamente entre dos y tres salarios mínimos. 
La conformación familiar es diversa, alto índice de familias jóvenes, núcleos 
familiares estructurados y algunos disfuncionales. 
A nivel social encontramos que es sector cuenta con un CAI de la policía, el 
Hospital San Joaquín Y Bomberos ubicado en el sector de Cuba. 
A nivel Cultural cuenta con una Biblioteca de Comfamiliar ubicada en el sector de 





5.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
5.3.1 MISIÓN 
Orientar una formación integral basada en el desarrollo del pensamiento científico 
y liderazgo, brindando conocimientos y enseñanzas proyectadas por estrategias 
pedagogías que preparen niños y niñas para la vida y la sociedad. 
5.3.2 VISIÓN 
El Preescolar Grandes Exploradores para el año 2017 pretende ser la mejor 
institución  en el desarrollo del pensamiento científico y liderazgo, potenciando 
capacidades individuales y grupales en los procesos de formación integral, 
fortaleciendo los principios éticos y morales que guían el proceso educativo. 
 
 
5.3.3 FILOSOFÍA  
 
El Preescolar Grandes Exploradores, forma niños y niñas autónomos con 
capacidad de liderazgo y descubrimiento; guiados por una visión humanista para 
que conozcan y apliquen los deberes y derechos que les permiten el desarrollo 
como personas en una sociedad, donde los valores como el amor, la amistad, 
tolerancia, responsabilidad, el respeto y la honestidad sean pilares para su 
formación integral.  
 
El propósito de la educación que brinda el Preescolar en el desarrollo del 
pensamiento científico es formar personas con motivación para explorar, conocer, 
indagar,  propiciando la creatividad, guiados por el trabajo colaborativo, logrando 











5.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 Desarrollar el pensamiento científico para promover niños y niñas 
exploradores,  creativos, innovadores, reflexivos y críticos, desde cada una 
de las áreas del conocimiento en el nivel de Preescolar. 
 
 Formar niños y niñas con espíritu de liderazgo, que fomenten el progreso 
tanto a nivel familiar como regional. 
 
 Propiciar un ambiente educativo que genere sentido de pertenencia, 
colaboración y la convivencia armónica entre educandos, docentes, padres 
de familia y comunidad en general. 
 
 Enseñar una segunda lengua para propiciar su participación en el mundo 
globalizado 
5.5 VALORES INSTITUCIONALES 
El Preescolar Grandes Exploradores brinda a los estudiantes una formación en 
valores que son la base para vivir en comunidad y relacionarse con los otros. Los 
valores permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas. Según García (1998), afirma: "valores son lo que suele mover 



















5.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Los principios, son normas o ideas que fundamentarán el pensamiento y la 
conducta de los integrantes del Preescolar Grandes Exploradores que busca que 
todos los miembros de la Institución las interioricen y vivan en un ambiente de 
armonía; a través de la investigación científica, las actividades creativas y 
culturales y todo lo relacionado con la libre expresión y opinión.  
 
Los principios del Preescolar Grandes Exploradores están basados en la 
Constitución Política de Colombia abarcando el título dos, capitulo uno, (artículos 
19-27-38-41-44). 
El Preescolar Grandes Exploradores toma como Principio Básico los derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. (Art. 44) 
o Se garantiza la libertad de cultos (art. 19). 
 
o Se garantizan las libertades de enseñanza-aprendizaje investigación y 
cátedra (art. 27). 
o Se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las 





5.7.1 Perfil Institucional: El Preescolar Grandes Exploradores estará conformado 
por un espacio amplio, con el personal y los equipos necesarios para brindar una 









5.7.2 Perfil Directivos y Docentes: Los directivos y docentes del Preescolar 
Grandes Exploradores deben poseer las siguientes características: 
 Tener una formación calificada y actualizada en pedagogía o 
psicopedagogía  
 Tener espíritu de investigación permanente. 
 Tener creatividad e innovación de estrategias metodológicas para facilitar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 Tener una excelente presentación personal. 
 Excelentes habilidades sociales 
 Actitud de empatía y alegría  
 Abierto al aprendizaje 
 Mediador en los Conflictos 
 Conocedor y aplicador de las TIC 
 Conocedor  del funcionamiento institucional  
 Debe ser honesto, responsable, compresivo y respetuoso. 
 Debe ser un líder. 
 
 
5.7.3 Perfil del Estudiante: El perfil de los estudiantes del Preescolar Grandes 
Exploradores debe ser: 
 Comprensivo, respetuoso y tolerante 
 Responsable 
 Creativo e innovador 
 Crítico y reflexivo 
 Sociable y emprendedor 
 Amable y servicial 
  Conocedor de sus deberes y derechos. 
 
5.7.4 Perfil del padre, madre de familia o acudiente: El perfil del padre de 
familia o acudiente del Preescolar Grandes Exploradores debe ser: 
 Un educador con amor y respeto 
 Responsable con los compromisos propuestos, comprometido con el 
proceso de formación de sus hijos 





 Educador, con sólidos valores y principios  
 Cumplidor de deberes y derechos  
 Promotores del desarrollo afectivo, social, intelectual y físico de sus 
hijos. 
 
5.8 MODELO PEDAGÓGICO 
El Modelo pedagógico  según Flórez (2002) lo define como “aquella 
representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, es 
también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la 
búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía”. (p.32) 
Según esta definición el Modelo Pedagógico del Preescolar Grandes Exploradores 
estará basado en la Teoría del Enfoque Socio-constructivista de Vigostky  guiado 
por las experiencias significativas; puesto que en la educación inicial ayudará a 
potencializar habilidades y destrezas para que su estructura mental se acomode a 
saberes previos y nuevos conocimientos. 
Pretende una formación integral y para la vida, que el conocimiento adquirido sea 
aplicado a su contexto y logre desarrollar los pilares del proceso de aprendizaje 
como: 
 Aprender a ser 
 Aprender a saber hacer  
 Aprender a convivir 
 Aprender a Emprender 
 
5.9 MODELO DE EVALUACIÓN  
El Modelo de Evaluación que implementará el Preescolar Grandes Exploradores 
será desde el inicio hasta el final del proceso. El cual se hará en tres momentos. 
Evaluación Diagnóstica, Procesual y Final: Estos momentos estarán consignados 
en la ficha que se llevará a cada niño y niña en su hoja de vida; realizando una 
observación y seguimiento continuo de los desempeños, trabajos, actitudes, 
relaciones y comportamientos del niño y niña; esto permite a los docentes y 
padres de familia conocer el proceso de cómo inicio el estudiante, cómo ha ido 





El consignar por escrito estos datos, permitirá la elaboración de  un informe donde  
se describa de manera cualitativa y no cuantitativa o acumulativa el proceso de 
desarrollo de los estudiantes; resaltando los aspectos positivos, los avances y los 
aspectos a mejorar. 
 
 
5.10 PROPUESTA ACADÉMICA 
La propuesta académica planteada para trabajar en el Preescolar Grandes 
Exploradores está basada en pilares que estimulen el pensamiento científico, la 
comunicación oral y escrita,  el desarrollo de valores ciudadanos, implementando 
estrategias donde se aprende a través de la acción, de la interacción  con sus 
pares, partiendo de una pregunta inicial. 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO  
La formación del pensamiento científico para niños y niñas es un aspecto 
relativamente nuevo, que pretende desarrollar en ellos habilidades y competencias 
que garanticen un aprendizaje significativo; donde se fortalecen las diferentes 
potencialidades que allí se les descubren, con el fin  de enfrentarse a situaciones 
desde las más sencillas y cotidianas hasta las más complejas y abstractas.  
 
Transformar la naturaleza de la ciencia en un objeto de enseñanza para los niños 
y las niñas requiere prestar atención a las siguientes cuestiones: “Los modelos 
científicos que los niños elaboran del mundo que los rodea” este apartado 
menciona como caracterizaron el pensamiento de los niños en 4 fases23: 
 
- Pensamiento dirigido a la percepción: Los niños tienden a basar 
inicialmente sus razonamientos en las características observables de una 
situación problemática. 
 
- Enfoque centrado en el cambio: Los estados constantes, constituyen una 
característica importante del pensamiento científico infantil, esta tendencia 
tiende a centrarse en las secuencias de hechos o en las modificaciones que 
ocurren en las situaciones con el transcurso del tiempo. 
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- Razonamiento causal línea: Cuando los niños explican los cambios, su 
razonamiento tiende a seguir una secuencia de causa lineal en este 
sentido. 
 
- Dependencia del contexto: Uno de los obstáculos que se encuentra, 
consiste en descubrir modos de comprobar el pensamiento científico que 





Los niños y niñas aproximadamente a la edad de tres años inician su proceso de 
interacción en pequeños grupos y aprenden poco a poco a jugar con niños y niñas 
de su misma edad. Esta etapa de socialización está enmarcada por el 
egocentrismo y en ocasiones egoísmo. 
En la siguiente etapa aproximadamente a los cinco años son más sociables y se 
integran con facilidad a su grupo de pares. Algunos niños y niñas desarrollan la 
empatía, tienen un alto nivel de autoestima, son seguros de sí mismos que lleva a 
que los otros niños y niñas los imiten denominándose “niños líderes”  
 
El liderazgo según Sandra Benadretti  “Es una capacidad innata que se da 
especialmente en niños que son seguros de sí mismos y que han desarrollado un 
alto grado de tolerancia hacia la frustración. Sin embargo, algunas veces es al 
revés y el liderazgo puede darse en niños que tienen carencias en su hogar y que 
para salir adelante tratan de ser líderes en el colegio, logrando así la aprobación y 
el reconocimiento que no obtienen de su familia” 
 
5.11 PLAN DE ESTUDIOS: 
El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos24.  
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Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen 
a partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos protagónicos 
de los procesos de carácter pedagógico y de gestión.25  
Por ende el Preescolar Grandes Exploradores brindará a sus estudiantes una 
educación de calidad la cual estará fundamentada en las dimensiones según los 
lineamientos curriculares, los contenidos que se trabajarán en cada dimensión 
serán a través hacia la estimulación del pensamiento científico y a su vez estos 
estarán transversalizados  con el área de inglés. 
El Preescolar posee los docentes capacitados para involucrar a los niños y niñas 
en el contexto escolar, propiciando espacios de aprendizajes significativos y de 
formación integral. 
Actualmente las diferentes disciplinas que trabajan por el proceso de formación 
integral del niño, reconocen la importancia del sentido que adquiere para su 
desarrollo lo que él construye a través de la experimentación, reflexión e 
interacción con el mundo físico y social, lo cual lleva a afirmar, que el niño debe 
compartir, actuar y disfrutar en la construcción de aquello que aprende. Como todo 
ser humano, los niños se desarrollan tanto biológicamente como intelectualmente 
y estos aspectos funcionarán en un sistema compuesto de múltiples dimensiones: 
socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual. Las 
cuales son cimiento del plan que se llevará a cabo siendo propuestas por  el 
Ministerio de Educación Nacional y descritas a continuación.26  
 
 Dimensión socio-afectiva 
La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que 
tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los 
primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 
El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, 
esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 
relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 
cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir 
y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 
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mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los 
demás, al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. 
El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 
diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, 
especialmente los más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, 
amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es 
estimulante y eficaz, así como una negativa malogra los esfuerzos de los niños y 
crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas frustradas o sentimientos de 
fracaso. 
Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la 
expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de 
bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de 
respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, 
de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte 
de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su propio 
esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás. 
 
 Dimensión corporal 
En el comienzo del preescolar, a los tres años de edad, ya ha concluido la fase 
fundamental de mielinización de las neuronas, con lo cual se está en condiciones 
de realizar actividades sensoriales y de coordinación de manera mucho más 
rápida y precisa. Es de resaltar la maduración notable del lóbulo frontal sobre los 
cinco años, que permite importantes funciones de regulación, planeamiento de la 
conducta y actividades que eran inicialmente involuntarias, como es el caso de la 
atención, la cual por ejemplo, se va haciendo más sostenida, menos lábil y más 
consciente. De igual forma la capacidad perceptiva es fundamental para el 
desarrollo de las otras capacidades que se sintetizan o unifican en el proceso de 
pensar. 
Se podría decir que desde la dimensión corporal se posibilita la construcción 
misma de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de preservar 
la vida, el camino de expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse 





Los procesos que componen la dimensión corporal son entre otros, procesos de 
formación y desarrollo físico y motriz; habilidad práxica, la experiencia corporal; la 
experiencia lúdica; la inteligencia corporal – kinestésica y la inteligencia espacial. 
En esta dimensión se plantean tres grandes objetivos que se complementan y 
enriquecen mutuamente: hacer del niño un ser de comunicación, hacer del niño un 
ser de creación y favorecer el acceso hacia nuevas formas de pensamiento, por lo 
cual, al referirnos a la dimensión corporal, no es posible mirarla sólo desde el 
componente biológico, funcional y neuromuscular, en busca de una armonía en el 
movimiento y en su coordinación, sino incluir también las otras dimensiones, 
recordando que el niño actúa como un todo poniendo en juego su ser integral. 
 
 Dimensión cognitiva 
Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de 
educación preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y 
desarrollo de la gran capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la 
realidad, es decir, tratar de explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce 
cuando llega a la institución educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que 
se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 
Se refiere a  la adquisición, construcción o reconstrucción del saber, con base en 
el desarrollo del pensamiento que implica actividades como la atención, la 
percepción, el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la construcción  y 
manejo de conceptos, principios  y métodos, entre otros.  
 
En el periodo de tres a cinco años de edad, el niño se encuentra en una transición 
entre lo figurativo-concreto y la utilización de diferentes sistemas simbólicos, el 
lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la construcción de las 
representaciones, la imagen está ligada a su nominación, permitiendo que el habla 
exprese las relaciones que forma en su mundo interior. 
La utilización constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de formación 
de representaciones y relaciones y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son 
los vínculos principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia 
sistemas de relación a través de los cuales se comparten mundos mentales. 
Desde el punto de vista evolutivo hay que comprender que sin los símbolos sería 





igualmente sin ese compartir con otros sería imposible el desarrollo de la 
capacidad simbólica en el niño. 
Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que 
centrarse en lo que éste sabe y hace en cada momento, su relación y acción con 
los objetos del mundo y la mediación que ejercen las personas de su contexto 
familiar, escolar y comunitario para el logro de conocimientos en una interacción 
en donde se pone en juego el punto de vista propio y el de los otros, se llega a 
cuerdos, se adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia nuevas zonas de 
desarrollo. 
 
 Dimensión comunicativa 
La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e 
ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir 
mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar 
vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. 
Se refiere a la capacidad para mejorar y comprender distintas formas de 
expresión, producir y captar mensajes, manejar códigos y sistemas simbólicos, 
construir y comprender significados. Aquí se destaca la construcción y 
comprensión del discurso oral y escrito. La dimensión cognitiva y comunicativa 
están íntimamente ligadas.  
 
 
La dimensión comunicativa considera cinco ejes que atienden la construcción de 
la significación y que se refieren: a los procesos de construcción de sistemas de 
significación, entendidos estos como el conjunto de signos, símbolos, reglas 
sintácticas, programáticas, contextos de uso  y en general lenguaje verbal 
(oralidad, escritura) lenguajes de la imagen (cine, publicidad, caricatura), señales 
de tráfico... estos  sistemas de significación son construidos por los sujetos  en 
procesos  de interacción social. 
 
Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en 
primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, le 
permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del 
conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, constituyéndose el 





oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico 
de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de pensamiento. 
Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con 
las producciones de la cultura, más fácilmente transforma sus maneras de 
comunicarse, enriquece su lenguaje y expresividad e igualmente diversifica los 
medios para hacerlo mediante la apropiación de las nuevas posibilidades que le 
proporciona el contexto. 
 
 Dimensión estética 
La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la 
posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de sentir, 
conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí 
mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en 
esa permanente interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, 
especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus 
sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto 
estético garantizando climas de confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos 
se expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo contemplado en 
metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones 
propias de su entorno natural, social y cultural. 
La sensibilidad en la dimensión estética, se ubica en el campo de las actitudes, la 
autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso, entrega, 
gratuidad y no obligatoriedad. Hay una estrecha relación entre la sensibilidad y la 
evolución de la construcción de la autoconciencia, hablar de la sensibilidad es 
hablar de respuesta pronta ante lo nuevo, de la delicadeza y sutileza, de ofrecer 
posibilidades de expresión, sentimiento y valoración que permitan al niño su 
desarrollo en esta dimensión para ser capaz de amarse a sí mismo y amar a los 
demás, favoreciendo de esta manera el desarrollo de actitudes de pertenencia, 
autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y satisfacción al lograr lo que a 
sí mismo se ha propuesto. 
Desarrollar la dimensión estética del ser humano  equivale a desarrollar un ser  
sensible hacia los demás, hacia la naturaleza, su imaginación y expresividad, su 
capacidad de seleccionar  y de valorar el incremento de la libertad interior y la 
autonomía; la imaginación creadora y la disponibilidad y habilidad técnica 
artística, la integridad de los propios juicios estéticos y éticos y el disfrute de la 






 Dimensión espiritual 
El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en primera instancia a 
la familia y posteriormente a la institución educativa, al establecer y mantener viva 
la posibilidad de trascender como una característica propia de la naturaleza 
humana, la espiritualidad.                                                                                                      
Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender como el encuentro del 
espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados 
profundos de la dignidad y libertad del ser humano. 
 
Es aquella que se expresa por la necesidad y por la apertura a valores 
universales,  creencias, doctrinas, ritos, convicciones, para dar sentido global y 
profundo a la  experiencia de la propia vida  y desde ella a  la del mundo. Se trata 
de valores y convicciones no negociables y por los cuales se puede estar 
dispuesto a dar inclusive la propia vida. La dimensión espiritual se hace presente 
en los contenidos de la conciencia moral, espiritual y religiosa.  
 
 Dimensión ética 
La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, 
consiste en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se 
relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la 
sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir. 
En este proceso de socialización comienza también el proceso de formación ética 
y moral de los pequeños. Los adultos con sus formas de actuar, de comportarse, 
de hablar, y los objetos con su carga simbólica, se han encargado de crearle una 
imagen del mundo y de su eticidad. Durante los primeros años los niños irán 
adoptando de manera heterónoma esas formas de estar en el mundo que le son 
dadas por los adultos que los rodean. 
El objetivo de la educación moral sería el desarrollo de la autonomía, es decir, el 
actuar de acuerdo con criterios propios. 
Contrariamente a posiciones que buscan imponer o inculcar valores en los niños, 
Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de 





La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto 
mutuo y en las posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista, es la 
estrategia fundamental para el desarrollo de esta autonomía.  
Como maestros somos los principales en dar  ejemplo de la apropiación de 
valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, donde se permita que los 
niños y niñas puedan expresar sus opiniones, fomentando la autonomía de tomar 
decisiones, la capacidad de solucionar los conflictos en el aula y fuera de ella, 



















































































 Elaboración de 
dibujos del 
esquema corporal. 
 Lectura de cuentos. 
 Dramatización de 
canciones. 
 Elaboración del libro 
“Mi historia de 
Vida”. 












































 Tipos de familia 
 
 Lectura de cuentos. 
 Juego de roles 
 Diálogos con títeres 







































 Cuidar los 
espacios 
públicos  





 Observación de 
video. 
 Construcción de 
maquetas 































 Mis profesores 
 Los juguetes 
 
 Lectura de cuentos 
 Realización de 
juegos 
 Realización de 
rondas 









































 El cuerpo y sus 
partes. 
 Los sentidos 
 Los órganos 
 La higiene  






 Realización de 
rompecabezas 
 Elaboración de la 
figura humana 
 Lectura de cuentos 
 Observación de 
videos. 
 Realización de 
experimentos 




































 Exploración  del 
entorno 








 Actividades de 
descubrimiento 
 Carreras de 
obstáculos 
 Creación obra de 
teatro 



























































 Memoria  
 
 Realización de 
juegos de 
asociación 
 Elaboración de 
fichas 












































 Resolución de 
situaciones 
problema. 
 Realización de 
Juegos de 
clasificación  
 Realización de 
laminas 









con los sentidos 
 Experimentando 
con la ciencia 
 Experimentando 
con la química 
 Experimentando 
con la física 
 
 




















































































 Lectura de 
cuento a partir de 
imágenes 
 Descripción de 
imágenes 






 Producción de 
sonidos 
 Realización de 
lectura de 
cuentos a partir 
de imágenes. 
 Dialogo con 
títeres 
 Obras de teatro 















































































 Identificación de 
palabras escritas 
 La forma de las 
letras. 
 La lectoescritura 
 
 Realización de 
letras 
 Elaboración de 
cartas, tarjetas 
 Construcción de 
textos iniciales 
 Ejercicios le 
lectoescritura 









ón textual   






 Formulación de 
preguntas. 
 Construcción de 
cuentos 
 Identificación 

























































libre y dirigido). 
 El color 
 El volumen 
 La línea  
 La forma 




 Elaboración de 
dibujos en 
diferentes técnicas 
 Realización de 
modelado y pintura. 
 Elaboración de 
origami 



































 Identificación de 
sonidos agudos, 
graves. 
 Cantos y rondas 







 Juegos de 
discriminación de 
diferentes sonidos y 
ruidos. 
 Participación en 
cantos. 






























Lo que nos 
rodea 
 La creación 
 La naturaleza 
 La familia 
 El barrio 
 La ciudad  
 Mi país 
 Realización de 
cuentos 
 Obras de títeres 
 Observación de 
videos 






















hacer el bien 
 Cuidar el medio 
ambiente 
 No robar 
 No mentir 
 No dañar los 
bienes ajenos 
 No se 
irrespetuosos  
 Sembrar una planta 
 Realización de 
obras de teatro 
 Observación de 
películas 







 Aceptar las 
diferencias de 
los demás 
 Ser feliz  
 Practicar el 
amor a los 
demás 
 
 Valoración de mi 
imagen 

































Los Valores  
 
 Conociendo los 
valores 





 Realización de 
cuentos. 
 Observación de 
películas 
 Realización de 
carteles 
 Elaboración de 
mensajes 



















 Conociendo las 
emociones 




 Realización de 
mímicas 
 Realización de 
cuentos 








 Ser líder 
 Trabajar en 
grupo 




 Participación salida 
de campo 
 Realización de 
trabajos en grupo 





6. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley 115 de 1994, la comunidad 
educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas 
en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional que 
se ejecuta en un determinado establecimiento o institución educativa. Se compone 
de los siguientes estamentos: 
 1.- los estudiantes que se han matriculado.  
2.- Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 
educación de los alumnos matriculados.  
3.- Los docentes vinculados que laboren en la institución.  
4.- Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 
directas en la prestación del servicio educativo.  
5.- Los egresados organizados para participar.  
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar 
en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en el presente Decreto.27 
El preescolar Grandes Exploradores para la conformación del Gobierno escolar 
tiene en cuenta lo estipulado en el Artículo 20 del DECRETO 1860 DE 1994.El 
Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido 
por los siguientes órganos:  
1.- El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la 
comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 
establecimiento.  
2.- El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la 
orientación pedagógica del establecimiento.  
3.- El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.  
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cada área  
 
Representante 
de cada salón  
 







Calendario académico y escolar  De conformidad con el artículo 151 de la ley 
115 del 8 de Febrero de 1994, las Secretarías de Educación tienen como una de 
las funciones organizar el servicio Educativo de acuerdo con las prescripciones 
legales y reglamentarias en su jurisdicción igualmente esta ley establece que la 
autonomía escolar debe ejercerse dentro de los límites fijados por la ley y por el 
proyecto Educativo Institucional con compromiso y responsabilidad frente a la 
comunidad educativa. 
 
Así mismo el artículo 86 de la ley 115 de 1994 y el artículo 2 del Decreto 1850 de 
2002, establece que los educandos tienen derecho a un año lectivo que 
comprenderá como mínimo cuarenta (40) semanas efectivas de trabajo 
académico. 
 
EL CALENDARIO: El Preescolar Grandes Exploradores que operara con 
calendario A entre enero y diciembre con receso durante la semana santa y un 
período de vacaciones intermedias. 
 
    
EL HORARIO: El Preescolar Grandes Exploradores ofrecerá dos jornadas que 
serán:  
 
o Mañana  
o Entrada: 7:30 am  
o Salida: 12:30 pm 
 
o Completa 
o Entrada: 7:30 am  















7. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 
consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la 
armonía en la vida diaria de los EE. En este sentido, se definen las expectativas 
sobre la manera cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad 
educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las 
consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013). 
28 
Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como 
pactos que se construyen con la participación de todas las personas que 
conforman la comunidad educativa. Entre sus principales objetivos se pueden 
nombrar:  
• Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos, Derechos Humanos 
Sexuales y Reproductivos   
• Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes 
pactados por la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera 
tal que se garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la 
conforman.  
• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de 
solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente cómo en el marco de la Ley 1620 de 
2013 el manual de convivencia se convierte en un elemento fundamental para 
garantizar el mejoramiento de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 
Por esta razón, en el Decreto 1965 de 2013 el proceso de actualización del 
manual se convierte en un eje fundamental para la implementación de las 
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7.3 UNIFORMES DEL PREESCOLAR GRANDES EXPLORADORESPARA 



























7.4 PLANEADOR DE ACTIVIDADES 
 
El plan de acción del Preescolar Grandes Exploradores será la guía para la 








Planeación institucional Mes de Enero 
Iniciación de clases Primera semana de Febrero 
Elección del gobierno Escolar Primera semana de Marzo 
Talleres de padres de familia Mensual  
Capacitación docentes Dos veces en el año lectivo 
Evaluación académica  Dos veces en el año 
Reunión consejo directivo Cada dos meses 
Fechas especiales Según calendario anual 
Vacaciones  Dos primeras semanas de Junio 
Evaluación Institucional Mes de noviembre 
Grados y clausura  Primera semana de Diciembre 














8. PROPUESTA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
 
8.1 ESTUDIO DE INVERSIONES  
 
 
Las inversiones representan los distintos activos que se utilizarán en la distribución 
y venta de los servicios durante el horizonte de establecimiento del proyecto. 
 
8.1.1 CLASES DE INVERSIÓN  
 
 Inversiones fijas. Las siguientes son las inversiones que se requieren 
para instalar y poner en marcha el Preescolar Grandes Exploradores. 
 
 
CANTIDAD MUEBLES Y ENSERES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
        
30 Mesas para el preescolar 37.900 1.137.000 
100 Sillas para el preescolar  12.900 1.290.000 
6 Sillas auxiliares  50.000 300.000 
4 Gabinete  biblioteca  100.000 400.000 
2 Escritorio tipo ejecutivo  399.900 798.000 
2 Silla tipo ejecutivo 199.900 398.000 
4 Escritorios profesor  100.000 400.000 
5 Tableros de borrador seco  59.900 299.500 
50 Colchonetas  36.900 1.845.000 
4 Cajón móvil organizador  69.900 279.600 
2 Archivador  199.000 398.000 
 2 Piscina de Pelotas 48.000 96.000 













CANTIDAD EQUIPO AUDIOVISUAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
        
1 Portátil 519.900 519.900 
1 Impresora Multifuncional 139.900 139.900 
1 Televisor LCD 764.000 764.000 
1 DVD  54.900 54.900 







CANTIDAD IMPLEMENTOS DE ASEO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
        
1 Trapero 5.000 5.000 
1 Escoba 4.900 4.900 
1 Recogedor 4.900 4.900 
1 Balde 5.900 5.900 







CANTIDAD INSUMOS DE OFICINA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  
        
1 Resma papel 8000 8000 
1 Lapiceros  2000 2000 
1 Lápices  2000 2000 


















 Inversiones diferidas. La formulación y puesta en marcha del proyecto 
implica las siguientes inversiones diferidas. 
 
Imprevistos 1.000.000 
Acondicionamiento de las aulas 1.000.000 






Seguidamente se detallarán las inversiones que se harán durante todo el horizonte 
del proyecto, los valores están expresados con precios actuales del 2015 
  




Teléfono, Internet y cable TV.   80.000 
3 Profesoras tiempo completo 2.400.000 
1 Psicólogo Medio Tiempo 350.000 
1 Aseadora x 4 horas diarias   250.000 





CONCEPTO PERIODO PREOPERATIVO 
1. Inversiones Fijas 11.387.000 
Muebles y Enseres 8.291.100 
Equipo Audiovisual 2.978.700 
Insumos de Oficina 13.200 
Implementos de Aseo 104.000 







 Financiación: Para la implementación del proyecto se identifican las 
fuentes de recursos. 
 
• Externas. Préstamo al banco por un valor de $ 20.000.000 para 
realizar la inversión inicial para el  establecimiento del proyecto. 
 
• Por concepto de matrículas y mensualidades. 
 
 
8.2 Presupuesto de ingresos y costos. Este presupuesto se realizó para la 
iniciación del funcionamiento del Preescolar con énfasis en el desarrollo del 
Pensamiento Científico y el Liderazgo por un periodo 10 meses (año escolar). 
 
 
 Ingresos. Son todas las entradas de dinero que el Preescolar recibe de la 
prestación del servicio. 
 
Los ingresos del Preescolar provienen principalmente de: 
 
Matriculas (precio anual) 200.000 
Mensualidades 
Jornada completa 230.000 
Media jornada 180.000 
 
CONCEPTO VALOR ANUAL X NIÑO VALOR ANUAL X 40 
NIÑOS 






Total 8.000.000 ingresos anuales por pago de matrícula  
Publicidad 1.000.000 
Acondicionamiento aulas de clase 1.000.000 


















CONCEPTO VALOR MENSUAL X 10 
NIÑOS 









Total 7.770.000 ingresos mensuales por pago de pensiones 
 
CONCEPTO VALOR MENSUAL  VALOR X 10 MESES 






Total 77.700.000 ingresos anual por pago de pensiones 
 Egresos. Son todas las salidas de dinero que el Preescolar debe hacer 
para prestar un excelente servicio. 
 

























2 450.000 4.500.000 
























En el primer año de funcionamiento del Preescolar Grandes Exploradores  tendrá 







VALOR X MES VALOR A 10 
MESES 
Nómina  3.100.000 31.000.000 
Arrendamiento 800.000 8.000.000 
Servicios 250.000 2.500.000 
Teléfono, Internet 













Ingresos totales 7.770.000 77.700.000 













• La creación del Preescolar en desarrollo del Pensamiento científico y Liderazgo, 
es viable ya que en el sector de Puertas de Alcalá los padres de familia se 





• Según lo arrojado en la encuesta la mayoría de las familias están compuesta por 
uno y dos hijos, razón por la cual los padres desean una educación de alta calidad 




• Para la puesta en marcha del Preescolar, contará con el personal 
profesionalmente capacitado y el acompañamiento de personal especializado en 
psicología, áreas de la salud y de recreación o actividades que promuevan el buen 




• Según el plan de ingresos durante el primer año de funcionamiento del 
Preescolar tendrá un flujo neto de operación positivo. Esto indica que el proyecto 





















• Realización de campañas publicitarias, con el fin de dar a conocer el Preescolar. 
 




• Capacitaciones permanentes a los docentes del Preescolar, para mantener 
actualizados y ajustados a las normas indicadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de sostener una educación de calidad. 
 
• Evaluación anual del PEI, con el fin de supervisar el cumplimiento y ajuste a las 
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Objetivo: Conocer su opinión acerca de la creación de un Preescolar basado 
en el desarrollo del pensamiento científico, con énfasis en liderazgo         en 
este sector. 
 
1. SEXO:   
 
  Masculino  _____      Femenino  _____  LGTBI ____ 
 
2. ESTADO CIVIL 
 
Soltero___ Casado____ Separado____ Otro____ 
 
 Marque con una X la opción que se ajuste más a su criterio. 
 
 
3. ¿Tiene hijos (as) que  se encuentren entre los cero y seis años de edad? 
 
Sí____   No____ Cuántos__________ 
 
4. ¿Considera usted que es importante que los niños (as) se formen en  el 
desarrollo del pensamiento Científico y el Liderazgo y estaría dispuesto a 
matricularlos en esta Institución? 
 












5. Califique de 1 a 5 los aspectos por los cuales matricularía a sus hijos (as) a 
un Preescolar que fomente el desarrollo del pensamiento científico y el 
liderazgo. 
 
o Estimula la creatividad_______ 
o Investigación____ 
o Comunicación Efectiva_______ 
o Capacidad de Emprendimiento______ 




6. Sus ingresos mensuales son entre: Marque con una X 
 
o Menor a 1 SMLV_______ 
o Entre 1 y 2 SMLV______ 
o Entre 3 y 4 SMLV______ 
 
 





o Jornada Competa____ 
 


















TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 




  CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 14 28.0% 
FEMENINO 36 72.0% 





2. Estado civil 
 
ESTADO CIVIL 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
CASADO(A) 17 34.0% 
SOLTERO(A) 18 36.0% 
SEPARADO(A) 3 6.0% 
















3. ¿Tiene hijos (as) que  se encuentren entre los dos y seis años de edad? 
 
NUMERO DE HIJOS 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
NINGUNO 5 14,7% 
UNO 17 50,0% 
DOS 11 32,4% 



















4. ¿Considera usted que es importante que los niños (as) se formen en  el 
desarrollo del pensamiento Científico y el Liderazgo? 
 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO Y LIDERAZGO 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 45 90,0% 

























5. Califique de 1 a 5 los aspectos por los cuales matricularía a sus hijos (as) a 




CALIFIQUE DE 1 A 5 LOS ASPECTOS POR LOS QUE MATRICULARIA 
  1 2 3 4 5 MODA [1-2]% [4-5]% PORCENTAJE 
ESTIMULA CREATIVIDAD 23 13 7 5 2 1 72% 14% 26,67% 
INVESTIGACIÓN 4 6 7 18 15 4 20% 66% 15,47% 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 10 18 7 10 5 2 56% 30% 22,40% 
EMPRENDIMIENTO 6 11 16 10 7 3 34% 34% 19,87% 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 7 2 13 7 21 5 18% 56% 15,60% 
 

























6. Sus ingresos mensuales son entre: Marque con una X 
 
INGRESOS MENSUALES 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
MENOR A 1 SMLV 8 16,0% 
ENTRE 1 Y 2 SMLV 37 74,0% 























7. ¿Cuál es la jornada que más le favorecería para que estudie su (s) hijo (s) 
de preescolar? 
 
JORNADA DE PREFERENCIA 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
MAÑANA 19 43,2% 
TARDE 8 18,2% 








MENOR A 1 SMLV
ENTRE 1 Y 2 SMLV















8. Usted que otro servicio creería que le puede ofrecer la Institución. 
 
SERVICIO ADICIONAL 
  CANTIDAD PORCENTAJE 
ALIMENTACION 26 35,6% 
TRANSPORTE 17 23,3% 
ACTIVIDAD 
EXTRACURRICULAR 
30 41,1% 
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